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水 3 量体の場合，5 種類の水素結合ネットワークの生成が可能であり，5 種類すべての

























安定構造は相対エネルギーで 63.3 kJ/mol，ゼロ点エネルギー補正した相対エネルギーで 43.3 
kJ/mol の範囲にあり，最安定構造は Eigen 型の構造である。調和振動子近似のもとで振動の
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